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DIRECTORY CHA.1GE FOR~l 
Name 
Horne Address 
City/State/Zip Phone _ 
Semester & Year of Graduation 
********** 
Kork Address 
City/State/Zip Phone _ 
County(ies) of Practice _ 
********** 
If you attended the College of Law under a MAIDEN NAME, please indicate: 
Maiden Name 
********** 
Please circle below the AREAS of SPECIALIZATION you practice: 
Academics/Reporting Administrative Law Antitrust 
Aviation Bankruptcy Clerk 
Commercial/Business Computer Law Cr in-.inal 
Corporate/Banking Environmental Ethics 
Family/Domestic Fiduciary Health Care 
Gen. Practice/Trial Immigration Insurance 
Individual/Civil Rights International Labor & Employment 
Local Government Medical Malpractice Military 
Patent/Trademark/Copyright Personal Injury Products Liability 
Real Estate/Property School/College Sports/Entertainment 
Taxation Workers' Compensation OTHER 
If OTHER, please explain _ 
********** 
Please detach and return to: Linda McAllister, College of Law, 
Georgia State University, University Plaza, Atlanta, GA 30303. 
Please list any comments & suggestions for directory on back of form. 
ALPHABETICAL LIST OF ALUMNI
 
ADAMS, DOROTHY JO __ 
2794 Northwoods Drive Jones, Cork & Miller 
Macon, GA 31204 500 Trust Company Bank Building 
(912)-743-2563 Macon, GA 31298 
(912)-745-2821 
AITCHESON, FRANK L., III 
2292 Coldwater Canyon Court Trotter, Smith and Jacobs 
Tucker, GA 30084 400 Colony Square 
(404)-493-7727 1201 Peachtree Street 
Atlanta, GA 30361 
(404)-881-0500 
ALLEN, LINDY LOU _ 
4576 Smokerise Lane Wilson, Strikland and Benson 
Marietta, GA 30062 1101 One Midtown Plaza 
(404)-998-1461 1360 Peachtree Street 
Atlanta, GA 30309 
(404)-870-1800 
ALLEN, MARILYN JOAN _ 
1796 Deerwood Trail 
Marietta, GA 30062 
ALLEN, RANDALL LEE _ 
195 Lamont Drive Alston & Bird 
Decatur, GA 30030 1200 C & S National Bank Bldg. 
(404)-377-5494 35 Broad Street 
Atlanta, GA 30335 
(404)-586-1500 
ALPER, PENNI _ 
1901 Convent Place #9 
Nashville, TN 37212 
(615)-385-2866 
ALTMAN, JESSIE __ROBERTSON~I . 
636 Grant Street SE Atlanta Legal Aid Society, Inc. 
Atlanta, GA 30312 777 Cleveland Avenue SW 
(404)-589-8145 Suite 202 (Summit S. Bldg.) 
Atlanta, GA 30315 
(404) -763-2014 
ALTMAN, JH1 
636 Grant Street SE Ellenberg & Altman, PC 
Atlanta, GA 30312 83 Walton Street 
(404)-589-8145 Atlanta, GA 30303 
(404)-525-4000 
1 _ 
__ 
ANDERSON, KATHLEEN JOAN 
313 Valley Brook Crossing 
Decatur, GA 30033 
(404)-296-2095 
. _ 
ANGLIN, THERON OSWELL 
6248 Melrose Drive 
Douglasville, GA 30134 
(404)-942-2086 
Fulton County Government 
Data Processing Dept. 
165 Central Avenue 
Atlanta, GA 30303 
ANIEKWU, BOBBY C. 
353 East Lake Place 
Marietta, GA 30062 
(404)-565-7844 
Acacia Financial Group 
900 Ashwood Parkway, Ste. 
Dunwoody, GA 30338 
(404)-396-6733 
100 
_ 
ARNOLD, EMMETT, IV 
8806 Twin Oaks 
Jonesboro, GA 
(404)-478-7114 
Drive 
30236 
Emmett Arnold 
124 North McDonough St., 
Jonesboro, GA 30236 
(404)-477-6564 
Ste. 203 
ATKINS, HOWARD BOYD 
410 Margate 
Atlanta, GA 30328 
AULD, DOUGLAS WARREN 
5545 Petite Point 
Lithonia, GA 30058 
(404)-987-3597 
D. Warren Auld, Attorney 
2175 Highpoint Road 
P.O. Box 1438 
Snellville, GA 30278 
(404)-972-3693 
at Law 
AUSTIN, JOHN BAILIE 
4070 East Meadow Drive 
Duluth, GA 30136 
(404)-242-6898 
Gray, Gilliland and Gold, 
975 Johnson Ferry Rd. NE, 
Atlanta, GA 30342 
(404)-843-2800 
PC 
Ste. 300 
AWUAH, ABEBE KWESI _ 
8121 Georgia Avenue 
Suite 608 
Silver Spring, MD 20910 
2 . 
BAILEY, 
College Park, GA 30349 
GENEVIEVE 
120 Rockfort Court 
(404)-964-9467 
_ 
BARKER, MI CHAEL HAROLD 
9119 Brighton Place 
Savannah, GA 31406 
(912)-354-0542 
133 Montgomery Street 
Savannah, GA 31406 
(912)-944-4775 
. . _ 
BARROWS, VICKIE A. 
6546 Wright Road 
Atlanta, GA 30328 
(404)-252-7661 
u.S. Dept. of Education 
Office for Civil Rights 
101 Marietta Tower 
Atlanta, GA 30301 
(404)-331-7273 
_ 
BARTON, STEPHEN CURRY 
6640 Akers Mill Road 
Atlanta, GA 30339 
#18B8 
_ 
BARTON, SUSAN N. 
5129 Hidden Hills Trace 
Stone Mountain, GA 30088 
(404)469-1384 
BENISE, JANET HUNT 
6458 Laural Bend 
Stone Mountain, GA 
(404)-469-8497 
30083 
_ 
BENSON, HERBERT W. __ 
III East 22nd Street 
Tifton, GA 31794-3157 
(912)-382-3246 
Ernest J. Yates, PC 
408 Tift Avenue 
P.O. Box 1526 
Tifton, GA 31793 
(912)-382-8010 
BENTLEY, ROBERT RANDALL 
266 Martin Ridge Drive 
Marietta, GA 30064 
(404)-429-9091 
_ 
Bentley, Bentley, and 
P.O. Box 968 
Marietta, GA 30061 
(404)-422-2300 
Bentley 
BERGER, NANCY JAYNE _ 
2170 Ridgemore Road 
Atlanta, GA 30318 
(404)-355-3409 
BERRY, THOMAS ROGERS _ 
304 Ridgedale Road 
Silver Creek, GA 30173 
(404)-235-7962 
BIGGS, CAROLYN BOWMAN 
549 Benson Hurst Drive 
Mableton, GA 30059 
(404)-944-1873 
BIGGS, JAMES CLEVELAND 
549 Benson Hurst Drive 
Mabelton, GA 30059 
(404)-944-1873 
BIRCHALL,	 LINDA G. 
1281 Brockett Road, #48-M 
Clarkston, GA 30021 
(404)-934-4158 
BLOODWORTH, JOHN DAVID _ 
621 Paces Run Court 
Columbia, SC 29223 
(803)-735-4000 
BLUE, MARIE MUFFY 
730 Derrydown Way 
Decatur, GA 30030 
(404)-373-9649 
Webb, Carlock, Copeland, Semler & 
Starr 
2500 Peachtree Center Tower 
230 Peachtree Street 
Atlanta, GA 30303 
(404)-522-8220 
Floyd Junion College 
Office of Public Relations 
P.O. Box 1864 
Rome,	 GA 30161 
(404)-295-1864 
_ 
Biggs and Biggs 
5701 Gordon Road, Ste. 2D 
Mabelton, GA 30059 
(404)-941-4546 
_ 
Biggs and Biggs 
5701 Gordon Road, Ste. 2D 
Mabelton, GA 30059 
(404)-941-4546 
Powell, Goldstein, Frazer & Murphy 
11th Floor, C & S Nat'l Bank Bldg. 
35 Broad Street 
Atlanta, GA 30335 
(404)-572-6600 
Policy Management Systems Corp. 
P.O. Box 10 
Columbia,	 SC 29202 
(903)-735-4000 
Fulton County Public Defender's 
Office 
41 Marietta St., Ste. 415 
Atlanta, GA 30303 
(404)-572-3286 
BOADU, FREDERICK OWUSU 
1116 Berkeley 
College Station, TX 77840 
___ 
BOLSTER, PAUL DOUGLAS	 __
 
660 Woodland Avenue 
Atlanta, GA 30316 
(404)-627-1697 
BOROWSKI,	 MARCIA~ __ 
2350 Wineleas Road 
Decatur, GA 30033 
(404)-633-4372 
BOURBON, SANDRA MOYERS 
420 Long's Peak 
Alpharetta, GA 30201 
(404)-594-0105 
BOURNE, ROBERT EUGENE 
1518 Saratoga Drive 
Alpharetta, GA 30201 
BRADFORD,	 JOSEPH H., I I 1 
2084 Breconridge Drive 
Marietta, GA 30064 
(404)-421-8764 
BRADY, COLLEEN QUINN 
109 Pinewoods Avenue 
Springfield, MA 01107 
(413)-733-2377 
BRADY, JANET LYNN~ __ 
3228 Shadow Walk Lane 
Tucker, GA 
BRANDON, KEITH FITZGERALD _ 
305 Ashley Place 
Stone Mountain, GA 30083 
(404)-292-1531 
Georgia Hospital Association 
North by Northwest Office Park 
Atlanta, GA 30339 
(404)-955-0324 
Stanford, Fagan & Giolito 
1401 Peachtree Street #238 
Atlanta, GA 30309 
(404)-879-1000 
_ 
Fidelity & Deposit Co. of Maryland 
900 Ashwood Parkway, Ste. 370A 
Atlanta, GA 30338 
(404)-393-1940 
_ 
Committee	 for Public Counsel 
Services 
145 State Street 
Springfield, MA 01108 
(413)-732-3107 
BRATTON-HAYNES, LINDA Yo __ 
4023 Chimney Ridge Way Franklin, Moran & Boyle 
Ellenwood, GA 30049 852 Gordon Street SW 
(404)-241-3338 Atlanta, GA 30310 
(404)-752-5757 
BRENNER, JODI LYNN1204-A Scott-BouTevard----------------------------------------­
Decatur, GA 30030 
BROCK I NGTON, MARY M° , __ 
2654 Langland Court NE Forston & White 
Atlanta, GA 30345 3333 Peachtree Road NE 
(404)-939-2292 300 Atlanta Financial Center South 
Atlanta, Ga 30326 
(404)-239-1932 
BRUNEIO, ANTHONY CHARLES _ 
730 Derrydown Way 
Decatur, GA 30030 
BRYANT, WILLIAM VAN __ 
906 Huntington Way Hansell & Post 
Lilburn, GA 30247 3300 First Atlanta Tower 
(404)-921-3471 Atlanta, GA 30383 
(404)-581-8000 
BUMANN, TIMOTHY ALBERT 
1776 Warren Court McKenzie & McPhail 
Atlanta, GA 30318 1000 Parkwood Circle 
(404)-351-5938 Atlanta, GA 30339 
(404)-955-5900 
BURFORD, JOSEPH FRASHER 
4272 Melbourne Court 
Tucker, GA 30084 
(404)-939-5703 
BURTON, LLOYD CLEVELAND __ 
204 Oakwood Street 
Rome, GA 
BUXTON, PAULA _
 
12 Peachtree Avenue 
Atlanta, GA 30305 
(404)-233-2033 
#1 Lipshutz, Greenblatt & King 
233 Peachtree Street NE 
2300 Harris Tower Peachtree 
Atlanta, GA 30043 
(404)-688-2300 
Center 
BYRD, WILLIAM RALPH 
3345 Rae Place 
Lawrenceville, 
(404)-979-3814 
GA 30245 
_ 
BYRNE, MICHAEL THOMAS 
1746 Spindle Top Court 
Lilburn, GA 30247 
(404)-972-4902 
Carter and Ansley 
2 Peachtree Street 
4000 First Atlanta 
Atlanta, GA 30383 
(404)-658-9220 
Tower 
_ 
CALLAWAY, CAROL __ 
708 N. St. Marys Lane 
Marietta, GA 30064 
(404)-422-2208 
State of Georgia Dept. of Law 
132 Capitol Square, Judicial Bldg. 
Atlanta, GA 30334 
CALLOWAY, GEORGE CLIFFORD _ 
250 North Arcadia 
Decatur, GA 30030-2115 
CAPP, WILLIAM ARTHUR _ 
4974 Gunners Court 
Roswell, GA 30075 
(404)-587-4497 
Powell, Goldstein, Frazer 
900 Circle 75 Pkwy, Suite 
Atlanta, GA 30339 
(404)-951-5848 
& Murphy 
800 
CARMON, LEE ANNE 
492 Huntington Road 
Athens, GA 30306 
(404)-546-9868 
. _ 
CASABLANCA, MARIA ISABEL 
6356 Revena Drive 
Morrow, GA 30260 
CAVANAGH, CANDYCE DIANNE _
 
2105 Forestg1ade Drive 
Stone Mountain, GA 30087 
(404)-496-1832 
Hyatt & Rhoads 
2400 Marquis One Tower 
Atlanta, GA 30303 
(404)-659-6600 
CHAFIN, JAMES TROY, III 
745 Lake Dow Road 
McDonough, GA 30253 
CHASTAIN, ROBERT HUGH 
438 Woodstone 
Marietta, GA 
West Drive 
30068 
_ 
CHEROF, EDWARD MARC 
185 Chase land Road 
Atlanta, GA 30328 
(404)-255-5635 
NE Delta Air Lines 
(404)-765-2864 
_ 
CHESBRO, CHARLES WILLIAM 
3637 Lakeshore Drive 
Smyrna, GA 30080 
(404)-434-4099 
Local 553 T.W.U. 
1000 Virginia Avenue 
Hapeville, GA 30354 
(404)-766-1410 
#322-C 
_ 
CHIOVARO, JENNIFER _ 
5120 Conestoga Court 
Stone Mountain, GA 30087 
(404)-879-1024 
CLEAVELAND, DIANE E. __~_ 
330 Woodchuck Court 
Roswell, GA 30076 
COCHRAN, CLIFTON SAMUEL 
Thomas M. Boyle 
6445 Powers Ferry Rd., 
Atlanta, GA 30339 
(404)-952-0400 
Ste. 267 
_ 
COLUSSY, SUSAN H.	 _
 
656 Yorkshire Road NE Catholic Social Services, Inc. 
Atlanta, GA 30306 680 W. Peachtree Street NW 
(404)-876-8760 Atlanta, GA 30308 
(404)-881-6571 
CONNER, RONALD CLYDE 
3670 I rw in -Bridge---Road------ - -RonaldC-:ConneG Attorney-at-La~--
Conyers, GA 30207 3670 Irwin Bridge Road 
(404)-922-6305 Conyers, GA 30207 
(404)-483-4278 
FELISA JOY	 _COOPER, 
P.O. Box 7306 Felisa Cooper Johnson 
Atlanta, GA 30309 2091 Candler Rd., Suite 105 
(404)-289-9292	 Decatur, GA 30032 
(404)-593-0333 
CORN, EDDY A. _ 
7103 East View Court Kinny, Kimp, Pickle, Sponcler & 
Dalton, GA 30720 Joiner 
(404)-226-0981	 Corner of Crawford & Selvidge St. 
P.O. Box 398 
Dalton, GA 30722 
CORNELISON, REX P.,III 
115 Carriage Station Circle Rex P. Cornelison, III, Attorny at 
Roswell, GA 30076 Law 
(404)-998-3530	 11285 Elkins Road 
Corporate Woods Suite 7 Bldg. J 
Roswell, GA 30076 
(404)-475-8874 
CORNWELL, LESLIE __ 
562 Hammett Drive King & King 
Decatur, GA 30032 
(404)-296-5218 (404)-524-6400 
CORNWELL,	 WILLIAM JOHN 
562 Hammett Drive Pope, Kellogg, McGlamry, 
Decatur, GA 30032 Kilpatrick & Morrison 
(404)-296-5218	 83 Walton st., Ste. 400 
Atlanta, GA 30303 
(404)-523-7706 
COUCH, DAVID JEAN 
317 Park Ridge Circle 
Marietta, GA 
__ 
COUVILLON, SUSAN TEALE	 _
 
1919 Village Creek Court 
Dunwoody, GA 30338 
(404)-393-4868 
COWAN, JOY CAMILLE 
3230 Wynn Drive 
Avondale Estates, GA 30002 
(404)-292-9995 
COX, ROGER ALAN 
25 Green Street, Apt. 1 
Brookline, MA 02146 
(617)-734-8970 
CRAWFORD,	 CATHERINE T. 
212 Lake Point Drive 
Gainesville, GA 30506 
(404)-535-1756 
CRAWFORD,	 GREGORY NOEL 
555 Harold Avenue 
Atlanta, GA 30307 
CROHAN, RICHARD BRYAN 
CRONIN, JAMES E. 
30 Finch Trail NE 
Atlanta, GA 30308 
(404)-892-7980 
CROWELL, RAYMOND LEE _ 
524 Hamlin Trace 
Riverdale, GA 30274 
(404)-477-0609 
Fortson & White 
300 Atlanta Financial Center South 
Atlanta, Ga 30326 
(404)-239-1925 
_ 
Oteri, Weinberg & Lawson 
75 Blossom Court 
Boston, MA 02114 
(617)-227-3700 
_ 
State Court of Hall County 
P.O. Box 737 
Gainesville, GA 30503 
(404)-536-6681 
_ 
Fulton County Public Defender 
41 Marietta Street, Ste. 415 
Atlanta, GA 30303 
(404)-572-2111 
Arnall, Golden & Gregory 
55 Park Place 
Atlanta, GA 30335 
(404)-577-5100 
Eastern Airlines 
Atlanta International Airport 
Atlanta, GA 
CURIEL, ELLEN R. 
3495 Habersham Road mv 
Atlanta, GA 30305 
(404)-262-1317 
DALY, CHARLES PATRICK 
77 Spalding Trail 
Atlanta, GA 30328 
DAN, EDWARD HENRY 
4885 Highpoint Road 
Atlanta, GA 30342 
(404)-252-0088 
DANIEL, LAWRENCE W. 
617 Woodland Avenue SE 
Atlanta, GA 30316 
DAVIDSON,	 WILLIAM KEITH 
2458 Shamrock Way 
Lawrenceville, GA 30245 
(404)-979-7270 
DAVIS, JAMES WENDELL 
3108 Chapel Hill Road 
Douglasville, GA 30134 
(404)-942-7294 
DeLAY, CLARA BLACK~ __~__ 
5160 Hidden Hills Trace 
Stone Mountain, GA 30088 
(404)-879-1646 
DILL, WINSTON E. 
387 Richard Way 
Athens, GA 30605 
(404)-549-9342 
Hansel & Post 
3300 First Atlanta Twr, 33rd Flr. 
Atlanta. GA 30383 
(404)-581-8194 
_ 
C.I.S. Corp.
 
1200 Ashwood Parkway, Ste. 410
 
Atlanta, GA 30338
 
(404)-395-0792 
Fulton County Solicitor's Office
 
160 Pryor Street SW
 
Atlanta, GA 30303
 
(404)-572-2911 
288 Clayton Street 
P.O. Box 206 
Lawrenceville,	 GA 30246
 
(404)-963-0415
 
James Davis, Attorney at Law 
P.O. Box 975 
Douglasville,	 GA 30133
 
(404)-942-4758
 
U.S. Dept. of Housing and 
Urban Development
 
75 Spring Street
 
Atlanta, GA 30303
 
(404)-331-3167 
_ 
Athens Police Dept. 
133 E. Washington Street 
Athens, GA 30601 
(404)-543-2545 
------------------------
DINGLE, LARRY McKENZIE _ 
2809 Ben Hill Road 
East Point, GA 30344 
(404)-349-2411 
DiSANTIS,	 LINDA K. _ 
2342 Brockett Road Alston & Bird 
Tucker, GA 30084 1200 C & S Bank Bldg. 
(404)-934-5006	 Suite 1200 
Atlanta, GA 30335 
(404)-586-1500 
DIXON, BILLY JOE _ 
362 Opel Street Clayton County Board of Education 
Riverdale, GA 30274 218 Stockbridge Road 
(404)-471-1863 Jonesboro, GA 30236 
(404)-478-5411 
DONAHUE, KENNETH BRETT _ 
2006 Surnrnerview Drive Irwin and Associates 
Stone Mountain, GA 30083 225 Peachtree St., Ste. 915 
(404)-469-8546 Atlanta, GA 30303 
(404)-681-3311 
DOROUGH, DAVID NEWTON __ 
5187 Vivid Drive Hyatt & Rhoads, PC 
Stone Mountain, GA 30087 2400 Marquis One Tower 
(404)-498-2147 245 Peachtree Center Avenue 
Atlanta, GA 30303 
(404)-659-6600 
DOSS, SHERRILYNN DILLARD	 _ 
P.O. Box 1277 
Blue	 Ridge, GA 30513
 
(404)-632-2521
 
DOVIN, EDWARD JOSEPH 
638 Indian Hills Parkway 
Marietta, GA 30067 
DOWDY, LARRY CRAIG 
185 Pine Tops Drive 
Athens, GA 30606 
, ') 
__ 
1200 
EASTMAN, JAMES LEE __ 
556 Westchester Circle 
Marietta, GA 30064 
(404)-422-7935 
Alston & Bird 
1200 Galleria Parkway, 
Atlanta, GA 30339 
(404)-955-8400 
Ste. 
EAVES, STERLING PARK 
1030 Kentucky 
Atlanta, GA 
Avenue 
EDISON, LOIS HOWCOTT 
2177 Satellite Way 
Ellenwood, GA 30049 
(404)-241-9691 
Hansell & Post 
3300 First Atlanta Tower 
Atlanta, GA 30383-3101 
(404)-581-8032 
_ 
EGGER, MARGARET D. 
822 Oakdale Road NE 
Atlanta, GA 30307 
(404)-373-7577 
_ 
EIDSON, TIMOTHY LEE 
District Attorney's Office 
Cook County Superior Court 
Alapaha Circuit 
Adel, GA 31620 
(912)-896-3102 
_ 
EISENBERG, STACEY MITCHELL 
902 Defoors Mill Circle 
Atlanta, Ga 30318 
(404)-355-5862 
Internal Revenue Service 
275 Peachtree Street NE, 
Atlanta, GA 30043 
(404)-331-6243 
Ste. 
ELLISON, COATSEY 
1466-F Village Green Drive 
College Park, GA 30349 
ENDRES, LAWRENCE R., JR. 
5928 Trent Jones 
Decatur, GA 
Way 
850 
ERVIN, JAMES EVERETT 
985 Morrow Industrial Blvd. 32-A 
Morrow, GA 30260 
(404)-968-5678 
ETHERINGTON, DAVID BRUCE _ 
6710 Winterington Court Arthur Andersen & Company 
Norcross, GA 30093 133 Peachtree Street NE 
(404)-493-9136 Atlanta, GA 30303 
(404)-658-1776 
EVANS, MELVIN RAY _ 
1476 Triple Creek Court The Southern Company 
Kennesaw, GA 30144 64 Perimeter Center East 
(404)-427-0507 Atlanta, GA 30346 
(404)-668-4263 
FARNHAM, DAVID J. _ 
739 Park Drive Mohr & Farnham, PC 
Atlanta, GA 30306 741 Piedmont Avenue NE, Ste. 700 
(404)-881-0095 Atlanta, Ga 30308 
(404)-888-0000 
FARRELL, JAMES THOMAS 
2335 Nesbitt Drive 
Atlanta, GA 
FEINGOLD, LOUIS RUBIN _ 
2346 Echo Hills Circle Kaufman and Associates 
Atlanta, GA 30345 12 Beck Street 
(404)-636-7616 Atlanta, GA 30318 
(404)-355-4000 
FERNANDEZ, RAUL __ 
215 Camden Road NE Dekalb County Solicitor's Office 
Atlanta, GA 30309 Deklalb County Courthouse, Ste. 500 
(404)-352-9245 Decatur, GA 
(404)-371-2210 
FESSELE, BRIGITTE H. . __ 
6765 River Springs Court NW 
Atlanta, GA 30328 
FLAX, BARBARA A. _ 
3314 Turtle Lake Club Dr. 
Marietta, GA 30067 
(404)-325-3763 
FLEENER, CANDACE P.
 
Cobb County Solicitor's Office 
177 Washington Avenue 
Marietta, GA 30090-9638 
(404)-429-3576 
1460 Hidden HIlls-Pa[kway-----Judge-G~-Grant-Brantley------------
Stone Mountain, GA 30088 
(404)-469-0524 
FLOURNOY,	 JAMES MORRIS 
2710 Laurens Circle SW 
Atlanta, GA 30311 
(404)-344-1271 
FOSTER, ROBERT BALCH, 111 
4046 Silver Fir Court 
Marietta, GA 30066 
(404)-924-0469 
FRANKEL, BARON JAY _ 
4831 Fox Glen Drive 
Marietta, GA 30067 
(404)-977-9548 
FREEMAN, RONALD JEFF _ 
3710 Narron Drive SW 
Atlanta, GA 30331-5322 
(404)-346-3379 
GABA, JEFFREY NICHOLAS 
2104 The Oaks 
Clarkston, GA 30021 
(404)-297-4321 
GABEL, MICHAEL A. _ 
2283 Emerald Springs Drive 
Decatur, GA 30035 
(404)-288-0693 
Cobb County Superior Court 
Marietta, GA 
(404)-429-3187 
U.S. Dept. of Health and Human 
Services 
101 Marietta Tower, Suite 1601 
Atlanta, GA 30311 
(404)-331-2082 
_ 
H.H.S. Office of Investigations 
P.O. Box 2201 
Atlanta, GA 30301 
(404)-331-5016 
Advisory Services, Ltd. 
6195 Barfield Rd. NE, Suite 280 
Atlanta, GA 30328 
(404)-256-5507 
Arrington and Horne 
132 Mitchell Street SW, Suite 300 
Atlanta, GA 30303 
(404)-658-9900 
McCurdy & Candler 
Decatur Federal Building 
Real Estate Department 
Decatur, GA 30031 
(404)-373-1612 
Deka1b College 
3251 Panthersvi11e Road 
Decatur, GA 30034 
(404)-244-5050 
GALLAGHER, CHARLES EDWARD__. 
2257 Salt Springs Place 
Austell, GA 30001 
(404)-948-5135 
GALLER, DAVID E. 
1202 Weatherstone Drive 
Atlanta, GA 30324 
(404)-634-6557 
GARDNER, ARTHUR AUGUSTINE 
3657 Longfellow Trail 
Marietta, GA 30062 
GAYNOR, RONALD 
2259-A Virginia Place NE 
Atlanta, GA 30305 
(404)-237-6192 
GEIGER, CAROL RUSSELL _ 
3848 Creek Hollow Way 
Marietta, GA 30062 
(404)-973-5959 
GEIGER, KAREN 
1793 White Oak Hollow 
Atlanta, GA 30324 
(404)-872-9159 
GHERTNER,	 NANCY NESSON 
650 Fair Oaks Manor NW 
Atlanta, GA 
GILBERT, EUNICE PENNINGTON _ 
1452 Rock Springs Circle #1 
Atlanta, GA 30306 
(404)-874-3561 
Primo's, Inc. 
175 North 85 Park 
Fayetteville, GA 30214 
(404)-460-0602 
_ 
Galler & Ginsberg, PC 
315 W. Ponce DeLeon Ave., 
Decatur, GA 30030 
(404)-378-3000 
Ste. 
_ 
531 
_ 
_ 
Long, Aldridge & Norman 
134 Peachtree Street 
1900 Rhodes-Haverty Bldg. 
Atlanta, GA 30043 
(404)-527-4984 
Associated Imports 
451 Stephens Street 
Atlanta, GA 30310 
(404)-521-2966 
_ 
Judge Ralph H. Hicks 
Fulton Superior Court 
139 Pryor Street, Suite 
Atlanta, GA 30303 
(404)-572-3277 
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2730 Wood Hollow Drive Hurt, Richardson, Garner, Todd & 
Doraville, GA 30360 Cadenhead 
(404)-396-2080 1400 Peachtree Place 
999 Peachtree Street 
Atlanta, GA 30309-3999 
(404)-870-6458 
TOLMAN, AUREL JEAN __ 
610 Ridgecrest Road NE Kilpatrick & Cody 
100 Peachtree St., Ste. 3100Atlanta, GA 30307 
Atlanta, GA 30043(404)-377-6294 (404)-572-6566 
TRAPP, ALLEN MATTHEWS, JR. __ 
167 Chickasaw Lane 
Austell, GA 30001 
(404)-941-7405 
48. 
TRAYBER, RAE ELLEN 
205 Summit T;ace-D;i~e--------Dekalb-countY-S01icitor'S-Office---
Tucker, GA 30084 500 Dekalb County Courthouse, Rm 50 
(404)-934-0802 Decatur, GA 30030 
(404)-371-2201 
TRENT, JOHN THOMAS _ 
1371 Normandy Drive #2 
Atlanta, GA 30306 
(404)-872-5673 
TRIOLO, F~~~6c~;~~~~-pa;k~ay-----------F;a~k-c~-Triolo~-Attor~ey-at-La~
 
Cape Coral, FL 33904 1201 Cape Coral Parkway 
(813)-542-1015 Cape Coral, FL 33904 
(813)-549-5551 
TROTTIER,	 RALPH WILL I AM _ 
5150 Stone Trace 
Stone Mountain, GA 30083 
(404)-498-1717 (404)-752-1711 
R. STEVE,	 JR. _TUMLIN, 
1355 Lansdowne Court 
Marietta, GA 30064 
(404)-427-3559	 (404)-428-9068 
R .	 _ 
_TURNER, F	 ED L 
-------­
903 Whittaker Road 
LaGrange, GA 30241 
(404)-882-5372	 (404)-884-4605 
TURNER,	 --------­SHANNON MORRISON----------------Cobb-County-co~;issionerls Office 
2033 Sylvania Drive 30 Waddell street 
Decatur, GA 30033 Marietta, GA 30090-9643 
(404)-982-9163 (404)-429-3527 
TYLER,	 --------------­SHEILA RENA-----7----------------Federa~Defender's_program 
2247 High Trall Court 101 Marietta Tower, Ste. 3310 
Lithonia, GA 30058 Atlanta, GA 30303 
(404)-981-1180	 (404)-688-7530 
49. 
-------
--------------
UNDERWOOD, JOHN EDGAR _ 
4787 Alpine Drive Stokes, Shapiro, Fussell, Fox & 
Lilburn, GA 30247 Wedge 
(404)-972-5185 2300 First Atlanta Tower 
Atlanta, GA 30383 
(404)-658-9050 
VANGELDEREN, LEON ARTHUR . _ 
1052 Amsterdam Avenue Leon Arthur Vangelderen 
Atlanta, GA 30306 Attorney at Law 
(404)-872-8565 2635 Century Parkway, Ste. 110 
Atlanta, GA 30345 
(404)-329-0606 
VENABLE, DAVID L. _ 
1402 Carter Road S. P. Richards Company 
Decatur, GA 30030 1130 Bankhead Avenue 
(404)-289-9436 Atlanta, GA 30318 
(404)-875-2265 
WALDEN, CHARLES ARNOLD _ 
102 Conley Rose 
Warner Robbins, GA 31088 
(912)-964-4263 
WALDROP, MICHAEL SCOTT _ 
1784 Klondike Road 
Conyers, GA 
WALDROP, THOMAS JESSE __ 
650 Delmar Avenue SE Federal Defender Program 
Atlanta, GA 30312 101 Marietta Tower, Ste. 3310 
(404)-622-2709 Atlanta, GA 30303 
(404)-688-7530 
WALKER, CAROL ELAINE 
995 Wilkes Circle #559 JudgeLinda-warren Hunter 
Atlanta, GA 30318 State Court Dekalb County 
556 North McDonough street(404)-794-3346 
Decatur, GA 30303 
(404)-371-2525 
WALKER, DANIEL FLEMING _ 
1644 Richwood Drive 
Atlanta, GA 30319 
WALKER, PEGGY HARRIS 
7383 Skylane-o~ive------------------Riverdale, GA 30296 Davis and-walke;------------------­
(404)-997-6603 8494 Bowden Street 
P.O. Box 975 
Douglasville,	 GA 30133 
(404)-942-5169 
WASHINGTON, WALLACE D. 
711 Morosgo #D-1--------------Kendall~-Kendall-&-Hu;st-----------
Atlanta, GA 30324 134 Peachtree Street, Stc. 1105 
(404)-233-8490 Atlanta, GA 30303 
(404)-584-7416 
WATSON, JANET S. 
3144 Corner-Oak-6rlve--------------------------------------------
Norcross, GA 30071 
(404)-448-1432 (404)-728-1300 
WEIDNER, JAMES CHARLES 
1912 Forest Green-D;Ive-------Drew~-Eckl~-and-Fa;nha~------------
Atlanta, GA 30329 880 West Peachtree Street 
(404)-633-4661	 P.O. Box 7600 
Atlanta, GA 30357 
(404)-885-1400 
WEINTRAUB, GLENN FISCHER 
1659 Briarcliff-Road~-Ap~-2-------------------------------------
Atlanta, GA 30306 
(404)-872-6556 (404)-658-2479 
WELBORN, HUGH WINGO _ 
1214 Northampton Road Hugh W. Welborn, Attorney at Law 
Anderson, SC 29621 107 N. Main Street, Ste. 207 
(803)-225-5947 Anderson, SC 29621 
(803)-226-5787 
WELLS, MADELINE KIMBERLY _ 
723 Morosgo Road, Apt. 17 
Atlanta, Ga 30307 
WELTNER, PHILIP _ 
3167 Downwood Circle Turner, Turner & Turner, PC 
Atlanta, GA 30327 100 Peachtree Street 
(404)-352-9291 Suite 660, Equitable Building 
Atlanta, GA 30303 
(404)-577-1902 
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WENDT, LYNNE WOOD _ 
465 Oakland Avenue SE W. G. Carroll and Co., Inc. 
Atlanta, GA 30312 P.O. Box 20729 (404)-659-4347 Atlanta, GA 30320 
(404)-761-2929 
WESTFALL,	 MICHAEL TODD 
3699 Fox Ste~-900---------Hil~Drlve----------133-Carnegle-way--,
Marietta, GA 30067 Atlanta, GA 30303 
(404)-955-7456 (404)-584-1200 
WHEELER, JENNIFER LYNNE 
739 Park Drive NE-------------Diet~ic~-E~~~S-&-SChol~------------
Atlanta, GA 30306 The Carnegie Bldg., Ste. 600 
(404)-881-0095 Atlanta, GA 30303 
(404)-524-0800 
WHITE, EARNEST TERRELL _ 
708 Spring Lake Circle Turner Broadcasting System 
Morrow, GA 30206 Cable News Network 
(404)-961-8760 1050 Techwood Drive 
Atlanta, GA 30318 
(404)-827-1811 
WHITE, HAZEL CAROLYN _ 
Carolyn S. White, Attorney at Law 
118 East Trinity Place 
Decatur, GA 30030 
(404)-373-1626 
ANGELA DELLE	 _WILLIAMS, 
105 North 6th Street Williams & Sammons 
Warner Robbins, GA 31093 127 Carl Vinson Parkway 
(912)-929-4361 Warner Robbins, GA 31088 
(912)-923-0236 
WILLIAMS,	 DAVID MICHAEL _ 
3430 Lee Street 
Smyrna, GA 30080 
(404)-636-5569 
WILLIAMS,	 EDGAR B., JR. U.S. Army Reserve1029 Franklin Road #27P 
HQ Third U.S. Army G-2Marietta,	 GA 30067 Fort McPherson, GA 30330-6000(404)-996-8313 
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WILLIAMS,	 JOYCE YVONNE 
4640 Heatherwood-orive-sw---------------------------------------­
Atlanta, GA 30331 
(404)-344-7104 
WILLINGHAM, CAROL M. 
416 Nelson Ferry-Road---------Judge-Clarence-F~-s-e-ellger---------
Decatur, GA 30030 Dekalb County Courthouse 
(404)-377-7760 Decatur, GA 30030 
(404)-371-2336 
WIRT, MADELINE SUSAN 
Route 1 BOx-}703--------------welchel;-Dunlap-&-Glgnil11at------­
Cleveland, GA 30528 405 Washington Street NE 
(404)-865-7602 Gainesville, GA 30501 
(404)-532-7211 
WOLF, DEBORAH LYNN _ 
2943 Crosswycke Forest Cir. Troutman, Sanders, Lockerman & 
Atlanta, GA 30319 Ashmore 
(404)-237-1957 One Ravinia Drive, Ste. 1600 
Atlanta, GA 30346 
(404)-658-8210 
WOODALL, HUGH _ 
720 Sycamore Drive McKenzie & Mophall 
Decatur, GA 30030 1000 Parkwood Circle, 9th Floor 
(404)-378-7701 Atlanta, GA 30339 
(404)-955-5900 
WOODS, MICHAEL DEAN	 _ 
295 6th Street NE
 
Atlanta, GA 30308
 
(404)-876-0168 (404)-681-3450
 
WOODWARD,	 PHILIP FLETCHALL __ 
116 Shallowford Road Robert A. Whitlow, Attorneys at Law 
Dalton, GA 30721 205 W. Gordon Street 
(404)-259-3887	 P.O. Box 1678 
Dalton, GA 30722-1678 
(404)-278-3535 
WORTHAM, MARK W. __ Dye, Miller, Tucker and Everett3502 Prestwick Drive 
430 Greene StreetMartinez,	 GA 30907 Augusta, GA 30901(404)-868-1321 (404)-722-0771 
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WRIGHT, SIDNEY PHELAN 
512 Cooper Drive--------------Hu~t;-Richa~son;-Ga--rne~;-TOdd-&----
Rome, GA 30161 Cadenhead 
(404)-235-2403	 1100 Peachtree Center, Harris Tower 
Atlanta, GA 30043 
(404)-525-1100 
YAWN, JAMES BUTLER 
2195 Mountain-Lane------------The-Tog-Shop;-rnc-.----------------­
Stone Mountain, GA 30087 148 International Blvd., Ste. 800 
(404)-491-8498 Atlanta, GA 30303 
(404)-524-0644 
YORKER, BEATRICE _ 
2116 Heritage Heights Georgia State University 
Decatur, GA 30033 School of Nursing 
(404)-325-4771 Atlanta, GA 30303 
(404)-651-3044 
YOUNG, LARRY _ 
4078 Commodore Drive Law Environmental, Inc. 
Chamblee, GA 30341 112 Townpark Drive 
(404)-451-0598 Kennesaw, GA 30144 
(404)-421-3400 
ZITO, JAMEil~~N~~~~-sw---ort--h-D--r-i-v--e-------Lipshut~;-Frankei;-Greenbiatt;~ing 
Avondale Estates, GA 30002 and Cohen 
(404)-289-6068	 2300 Harris Tower 
233 Peachtree St. NE, Peachtree Ctr 
Atlanta, Ga 30343 
(404)-688-2300 
__ 
ALmH\I BY GRADUATING CLASS 
FALL 1984 _
 
Robert Randall Bentie~------------------Sharon-~HacKenzie------
Adam Gillespie Jett, Jr.
 
Martin Christopher Jones
 
Joel I. Liss 
WINTER 1985 _ 
Ralph Ragan Morrison 
SPRING 1985 _ 
Jim Altman 
John Bailie Austin 
Abebe Kwesi Awuah 
Peggy Maxwell Childs (deceased) 
Jennifer Chiovaro 
William John Cornwell 
Susan Teale Couvillon 
Kent Cline Earnhardt 
James Lee Eastham 
James Everett Ervin 
Ronald Jeff Freeman 
Diana Drinkwater Hall 
Kathleen Ingram Hall 
Jeffrey Douglas Hamby 
Bobbi Hancock 
Marie Ann Haraka 
Jeffrey Mitchell Haskin 
Katherine Dudle~-Helms 
Jan James Johnson 
Rebecca Ann Keel 
SUMMER 1985 
Thomas Charlton Kearns 
Maryanne McClure Spencer 
FALL 1985 
Genevieve Bailey 
Sandra Moyers Bourbon 
James Wendell Davis 
Louis Rubin Feingold 
Beverly Marie Hartung 
Gary George Horlacher 
Linda Katherine Moulin 
Diana Y. McDonald-Burks 
J. Glenn Richardson 
Roger Glen Martin 
Dan Willard Mayfield 
Kirkland Alfonso McGhee 
Mike McGoff 
Claire Patricia McGreal 
Glenn Michael Miller 
Richard Caryl Ritscher 
Jeryl Ribak Silverman 
Merck Kelly Smith 
Robert Newton Spencer, IV 
Josefina Maria Tamayo 
Patricia Elaine Tate 
Sheila Rena Tyler 
Leon Arthur VanGelderen 
Thomas Jesse Waldrop 
Daniel Fleming Walker 
Philip Weltner 
Michael Todd Westfall 
Angela Delle Williams 
Raytheon Michelle Rawls 
G. Edward Reid 
Adrienne Julia Rodgers 
George E. Schaefer, Jr. 
Martha Eliza Shaw 
Frank Slover 
Deborah Lynn Wolf 
Sidney Phelan Wright 
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WINTER 1986 
Vickie-A~-Ba;;o~~------------------------
Herbert W. Benson Donal~Levonn-Hudson-----
Robert Thomason Gilchrist Bruce Duane Johns 
Janet M. Greene Vicki R. Manganiello 
Kevin Hugh Hendrickson Mark John Sanger 
Donald Andrew Hillsman John Joseph TimarWallace D. Washington 
SPRING 1986 
Randall Lee Allen Steven Bruce HorowitzJessie Robertson Altman Grover William HudginsTheron Oswell Anglin Nancy Patricia JohnsonBobby C. Aniekwu George Lewis KimelNancy Jayne Berger Monique Fouque Kirby
John David Bloodworth Charles Amon Lanford, Jr.
Paul Douglas Bolster Andrew William Lohn 
Colleen Quinn Brady Jacquelyn F. Luther 
Linda Y. Bratton-Haynes Mark Rollins Marden 
William Arthur Capp Harriet Bowdre Mays 
Lee Anne Carmon Mark David Merritt 
Candyce Dianne Cavanagh Bill M. Mohr 
Edward Marc Cherof Roy Leamon Moore 
Susan H. Colussy Michael Robert Neuenkirch 
Ronald Clyde Conner Leslie Allen Oakes 
Eddy-A. Corn William Allen Pannell 
Leslie Glickstein Cornwell Deborah Jean Poole 
Edward Henry Dan Sharon Cook Poorak 
Lawrence W. Daniel George Edwin Powell, Jr. 
William Keith Davidson Nena Kaye Puckett 
Kenneth Brett Donahue Linda Susan Rowland 
David Newton Dorough Lawrence D. Saggus, Jr. 
Maria Pechacek Drinkard Theodore Howard Sandler 
Mitch Durham Clifton Sanders Shepherd 
Lois Howcott Edison Faith Elaine Shoemaker 
David J. Farnham Joel Herbert Siegel 
Martha Baum SikesBarbara A. Flax 
Candace P. Fleener Timothy Lewis Sitz 
Baron J. Frankel Iris R. Spedale 
Sidney F. SteinJeffrey Nicholas Gaba 
Francine Irene SwanCharles Edward Gallagher 
Jimmie L. TarverFannie Harley Gilliam Rae Elen TrayberGregory David Goolsby Peggy Harris WalkerJesse Michael Greene Glenn Fischer WeintraubPaul Lawrence Groth Hugh Wingo WelbornCraig Gordon Harley Hazel Carolyn WhiteNanette P. Harley Edgar B. Williams, Jr.Lynn Shier Hassett Joyce Yvonne WilliamsEva Hayka Michael Dean Woods Darryl Gilbert Haynes Mark W. WorthamLynn Diane Heath James Butler YawnDouglas L. Henry James Vincent ZitoMary Dean Hermann
 
Ronda E. Hobby
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sur·mER 1986 
Mary H-:--Brockii1gton-----------------
Felisa Joy Cooper	 Donald-Victor-Reyno1ds-------­
Rex P. Cornelison III Mary Ellis Richardson 
Timothy Lee Eidso~ Shirley Jean Rogers 
Robert Craig Henderson Jerald Stuart Scheer 
Keith Alan McIntyre	 Howard L. Sharfner 
FALL 1986 
WilliamVan-Bryant---------------­
William Ralph Byrd	 Richard-c. Reuben 
Winston E. Dill	 Stanley Wade Robbins 
Penni Ann Dudley	 Mary Ann Shepard 
David E. Galler	 Patricia Sue Stanley 
Rudolph Travis Gordon	 Robert Duncan Sumner d	 Fred L. Turner 
Lloy Johnson Matthews Lynne Wood Wendt
 
Jean Cathryn McRae Larry Young
 
WINTER 1987Lindy Lou-Allen-------------------------------­
Ellen R. Curiel	 Tanya Ondine Persaua--------­Nancy Lee Presson 
Robert Balch Foster, III Debra Ann Richardson 
Clifford L. Granger, Jr. Donna Crosby Sloan 
Allan Barrett Johnson, Jr. Ralph William Trottier 
Nancy Bell Kendrick R. Steve Tumlin, Jr. 
Elizabeth Bell Killorin Earnest Terrell White 
Judith Aronow Levinson Madeline Susan Wirt 
Regina Ann Norton 
SPRING 1987 _ 
Kathleen Joan Anderson Melvin Ray Evans 
Emmett Arnold, IV Raul Fernandez 
Douglas Warren Auld	 James Morris Flournoy 
Michael A. GabelMichael Harold Barker 
Carol Russell GeigerJanet Hunt Benise Eunice Pennington GilbertThomas Rogers Berry 
Lisa Carol GillCarolyn Bowman Biggs Peggy Ruth GoodnightJames Cleveland Biggs Robert GreenwaldMarie Muffy Blue Susan Diane GregoryTimothy Albert Bumann Harold Strong GulliverMichael Thomas Byrne 
victoria GunnClifton Samuel Cochran Arthur John HaeckerJoy Camille Cowan Catherine Marion HallCatherine T. Crawford Cynthia Jeanne HarrisRichard Bryan Crohan Alan Robert HeathCharles Patrick Daly Paul Ernst HemmannLarry McKenzie Dingle Laurel Elaine HendersonBilly Joe Dixon Mary Maxine HicksCarl Perry Dowling Faye Cobb Hodgin Stacey Mitchell Eisenberg Rickey Joe HolcombDavid Bruce Etherington 
... ., 
(SPRIKG 1987, continued) 
Alan Stuart Horlick Stefan Ernst RitterJames Fletcher Jaquess Robert John RoutmanRalph Jerry Kirkpatrick David Joseph SalomeStanford Nathan Klinger Diana SchmidtAndrew Thomas Kno~les Peter Joseph SeebeckShawn Ellen LaGrua Cheryl Velynda ShawLawrence Charles Lane, Jr. Bryant Killian SmithRobert William Lenzer Daniel Charles SmithAimee Rebecca Maxwell Craig Allen Spencer
Margaret Lynne McFarland Melinda Vail Spratt
Mark Stephen Mesler John Benjamin Sumner 
Sandra Louise Michaels Betty Carolyn Terry

Ellen Rae Milholland
 Matthew Daniel Thames 
George M. Mobley, Jr. Denise McLeod Thomas
 
Elizabeth W. Morn
 Aurel Jean Tolman 
Aasia Hustakeem Frank Clement Triolo 
Linda Fran Olin Shannon Morrison Turner 
David Alan Parker John Edgar Underwood 
Ralph Perales David L. Venable 
Edgar J. Perkerson Charles Arnold Walden 
Michael Scott Peskin Carol Elaine Walker 
David M. Pincus James Charles Weidner 
Eleni Ann Pryles Madeline Kimberly Wells 
John Thomas Richarson David Michael Williams 
Karen Finnegan Richardson Philip Fletchall Woodward 
SUMMER 1987 _ 
Susan N-.-Barton Deborah Halvaks Owen~ 
Joseph H. Bradford, III Christopher John Ramlg 
George Clifford Callaway Kenneth Dwight Roberts 
Charles William Chesbro Sandy Elizabeth Scott 
Margaret D. Egger David Paul Shaffner 
Leonora Grant Vicki Lynn Snow 
Cheryl Lee Harper Frank T. Stackhouse 
FALL 1987-------:--------------s~u:;z-:e-;t-;t~er:G::;iff~f=-:ji~n~P;-;r~li;'c;e~------
Dorothy Jo Adams h' 1 
Frank L. Aitcheson, III Hubert Curtis S lr ey
Carole Patricia SimsKeith Fitzgerald Brandon Eric E. Thorstenberg 
Roger Alan Cox Allen Matthews Trapp, Jr. 
Raymond Lee Crowell John Thomas Trent 
Sherrilynn Dillard Doss Jennifer Lynne Wheeler 
Jeffrey Robert Hill David Michael Williams 
Susan Brogan McMullan
 
Steven J. Morris
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HINTER 1988 
Robert~uge~;-B;urne------­
Janet Lynn Brady 
Lloyd Cleveland Burton 
David Jean Couch 
John Cromer Durham 
Sterling Park Eaves 
Lawrence R. Endres, Jr. 
James Thomas Ferrell 
Nancy Nesson Ghertner 
SPRING 1988 
Marilyn J;a~-Alle~-­
Penni Alper 
Howard Boyd Atkins 
Stephen Curry Barton 
Linda G. Birchall 
Frederick Owusu Boadu 
Marcia Borowski 
Jodi Lynn Brenner 
Anthony Charles Bruneio 
Joseph Frasher Burford 
Paula Buxton 
Carol Callaway 
Maria Isabel Casablanca 
James Troy Chafin, III 
Robert Hugh Chastain 
Diane E. Cleaveland 
Roger A. Cox 
Gregory Noel Crawford 
Jane E. Cronin 
Clara Black DeLay 
Linda K. DiSanti~ 
Edward Joseph Dovin 
Larry Craig Dowdy 
Amy Leigh Dyar 
Gregory Winton Dye 
Coatsey Ellison 
Brigitte H. Fessele 
Barbara Flax 
Arthur Augustine Gardner 
Ronald Gaynor 
Karen Geiger 
Patricia Glover 
Marsha Debra Gold 
Thomas John Gottshall 
Dan Robert Gresham 
Denise Rainwater Griffin 
Jeannette M. Griffith 
William Craig Hardegree 
Karaen Christine Harrelson 
Celia Sullivan Hinson 
John D. Hipes 
Sara A. Hood 
Rebecca I. Jones 
Jean~arper-------------­
Tracey Dean Masters 
Rita Gail McCallister 
John Frank McClelland, Jr. 
Perry James McGuire 
Lissa Gill Newman 
Philip Garret Pompillio 
James Brian Sullivan 
Michael Scott Waldrop 
Dana Wesley Karschner 
David Keith Keeton 
William Robert Little 
Patrick A. Lloyd 
Terri Lynn Long 
Michael B. Lyndall 
Terri Mick Lyndall 
Bettye Thompson Manson 
Michael A. Maxwell 
Sarah Ingram Mills 
Barbara Gayle Moon 
Littleton Hutch Moore, III 
Wilbur James Moore 
James D. Nichols, Jr. 
Chinedum Titus Nwosu 
Lisa Harmon O'Day 
Evajo Lindsey Parmer 
Jody L. Peskin 
Juanita Petty-Todd 
Quinnard Lewis Phelps 
Patricia Beth Pogal 
Kathryn C. Reeder 
Larry D. Richey 
Mary Laura Riddle 
Diane McDonough Riley 
Joan Elaine Risher 
Andrew T. Rogers 
Bette Elaine Rosenzveig 
Suzanne Hogg Rowe 
Hugh william Rowling 
Carol E. Russell 
Terrence A. Shannon 
Judith Shurling 
Kevin Obert Skedsvold 
Linda M. Stevens 
Anne Valley Summerlin 
Deborah Wood Temples 
Ruby Jones Thomas 
James L. Thompson, Jr. 
Janet S. Watson 
Carol M. Willingham 
Hugh Woodall 
Beatrice Yorker 
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ALUMNI BY AREA OF SPECIALIZATIO 
ACADEMICS & REPORTING 
Thomas Rogers Berry--------------­
Kent Cline Earnhardt -Roy~ea~On-Moor~--------
Nichael A. Gabel Raytheon Michelle Rawls 
Gregory David Goolsby Richard C. ReubenBeatrice Yorker 
ADMINISTRATIVE LAW 
Paul Douglas Bolster------­ Harriet Bowdre Mays Douglas L. Henry Melinda Vail Spratt 
ANTITRUST_ 
Randall Lee Allen 
AVIATION
Raymond-LeeCrowell-------------------------------­Andrew Thomas Knowles ­
Kent Cline Earnhardt 
BANKRUPTCY 
Linda~-Bratton=Haynes------------Diana~ McDonald=BurkS-­
James Wendell Davis Adrienne Julia Rodgers 
Amy Leigh Dyar George E. Schaefer, Jr. 
Judith Aronow Levison 
COMMERCIAL __ ­
Sandra Moyers Bourbon Adrienne Julia Rodges 
William Van Bryant Theodore Howard Sandler 
Paula Buxton Diana Schmidt 
Darryl Gilbert Haynes Frank Slover 
John P. Hipes Daniel Charles Smith 
Robert William Lenzer Iris R. Spedale
Mike McGoff Frank Clement Triolo 
Jody L. Peskin Leon Arthur Vangelderen 
Michael Scott Peskin Charles Arnold Walden 
G. Edward Reid Madeline Susan Wirt 
Larry D. Richey Deborah Lynn Wolf 
Richard Caryl Ritscher 
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CORPORATE & BANKI G 
Frank L. Aitches~;;-iii-------------C-e-lia-suilivan-Hi;-s-o;----
Paula Buxton James Fletcher Jaquess 
Eddy A. Corn 
Rex P. Cornelison, III 
Robert William Lenzer 
Edgard J. Perkerson 
Ellen R. Curiel Jody L. Peskin 
Lawrence W. Daniel George Edwin Powell, Jr. 
David Newton Dorough Karen Finnegan Richardson 
Lois Howcott Edison 
Carol Russell Geiger 
George E. Schaefer, Jr. 
Cheryl Velynda Shaw 
Lisa Carol Gill Iris R. Spedale 
Susan Diane Gregory Robert Newton Spencer, IV 
Catherine Marion Hall Frank Clement Triolo 
Cynthia Jeanne Harris Larry Young 
CRIMINAL _ 
Emmett Arnold, IV George Lewis Kimel 
Douglas Warren Auld Mark Rollins Marden 
Susan N. Barton Aimee Rebecca Maxwell 
Marie Muffy Blue Dan Willard Mayfield
William Keith Davidson Diana Y. McDonald-Burks 
James Wendell Davis Sandra Louise Michaels 
Carl Perry Dowling Eleni Ann Pryles 
Mitch Durham Stanley Wade Robbins 
Amy Leigh Dyar Andrew T. Rogers 
David E. Galler John Benjamin Sumner 
Robert Greenwald Josefine Maria Tamayo 
Jeffrey Douglas Hamby Rae Ellen Trayber 
Kevin Hugh Hendrickson Sheila Rena Tyler 
Mary Dean Hermann Thomas Jesse Waldrop 
Donald Levonn Hudson Peggy Harris Walker 
Adam Gillespie Jett, Jr. 
ENVIRONMENTAL 
Aurel Jean Tolman Larry Young 
ETHICS ___ 
Glenn Michael Miller 
FAMILY Charles Amon Lanford, Jr.Emmett Arnold, IV Mark Rollins MardenJames Wendell Davis Aimee Rebecca MaxwellClara Black DeLay Michael A. MaxwellJeffrey Douglas Hamby Martha Eliza ShawLynn Shier Hassett Peggy Harris WalkerLynne Diane Heath Philip WeltnerMary Dean Hermann Angela Delle WilliamsDonald Levonn Hudson 
Thomas Charlton Kearns 
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FIDUCIARY 
Bobby--c~-Aniekwu---------------------
Eddy A. Corn 
Nanette P. Harley 
Celia Sullivan Hinson 
Harriet Bowdre Mays 
Ralph Ragan Morrison 
Lisa Harmon O'Day 
GENERAL PRACTICE & TRIAL
Lindy Lou Allen 
John Bailie Austin 
Herbert W. Benson 
Linda G. Birchall 
Mary M. Brockington 
Michael Thomas Byrne 
Leslie Cornwell 
Linda K. DiSantis 
James Lee Eastham 
David J. Farnham 
Ronald Jeff Freeman 
Robert Thomason Gilchrist 
Rudolph Travis Gordon 
Arthur John Haecker 
Diana Drinkwater Hall 
Bobbi Hancock 
Craig Gordon Harley 
Nanette P. Harley 
Cynthia Jeanne Harris 
Jeffrey Mitchell Haskin 
Lynn Shier Hassett 
Lynn Diane Heath 
Ronda E. Hobby 
Ricky Joe Holcomb 
Grover William Hudgins 
Adam Gillespie Jett, Jr. 
Martin Christopher Jones 
Stanford Nathan Klinger 
Charles Arnon Lanford, Jr. 
Jacquelyn F. Luther 
Vicki R. Manganiello 
HEALTH CARE . 
Paul Douglas Bolster 
Sidney F. Stein 
Geo~ge-Ed"i~poweii;-J~~-
G. Edward Reid 
David Paul Shaffner 
Iris R. Spedale 
Maryanne McClure Spencer 
Frank Clement Triolo 
Philip Weltner 
Mark Rollins Marden 
Diana Y. McDonald-Burks 
Margaret Lynne McFarland 
Mike McGoff 
Mark David Merritt 
George M. Mobley, Jr. 
Bill M. Mohr 
Ralph Ragan Morrison 
Linda Fran Olin 
William Allen Pannell 
David Alan Parker 
George Edwin Powell, Jr. 
Nancy Lee Presson 
Suzette Giffin Price 
Nena Kaye Puckett 
J. Glenn Richardson 
Stefan Ernst Ritter 
Carol E. Russell 
Lawrence D. Saggus, Jr. 
Martha Eliza Shaw 
Faith Elaine Shoemaker 
Timothy Lewis Sitz 
Donna Crosby Sloan 
Bryant Killian Smith 
Robert Newton Spencer, IV 
Jimmy L. Tarver 
Rae Ellen Trayber 
Peggy Harris Walker 
Hazel Carolyn White 
Hugh Woodall 
James Vincent Zito 
--;:;-::~T_="'::t;::_::----
Beatrice Yorker 
IMMIGRATION __ Sharon Cook PoorakSusan H. Colussy
 
Bill M. Mohr
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I DIVIDUAL & CI\IL RIGHTS 
Vickie A. Barrows ---------------Rebecca-Ann-Keei--------­
Carolyn Bo~rnan Eiggs Jean Cathryn McRae 
James Cleveland Biggs ROJ Leamon Moore 
Marcia Borowski William Allen Pannell 
Clifton Samuel Cochran Donald Victor Reynolds 
Leslie Cornwell Diane McDonough RileJKathleen Ingram Hall Robert Duncan Sumner 
Craig Gordon Harley Rae Ellen Trayber 
Nanette P. Harley James Charles Weidner 
INSURANCE 
Nancy Jayne Berger Ralph Jerry Kirkpatrick
Sandra Moyers Bourbon Patrick A. Lloyd
Timothy Albert Bumann Lloyd Johnson Matthews 
Kenneth Brett Donahue Kirkland Alfonso McGhee 
Maria Pechacek Drinkard Ralph Perales 
Ronald Jeff Freeman Timothy Lewis Sitz 
Jeannette M. Griffith Kevin Obert Skedsvold 
Nanette P. Harley Matthew Daniel Thames 
Jeffrey Robert Hill Hugh Woodall 
INTERNATIONAL _ 
Frank L. Aitcheson, III James Vincent Zito 
Bill M. Mohr 
LABOR & EMPLOYMENT __ 
Marcia Borowski Mark John Sanger 
Ronald Clyde Conner Robert Newton Spencer, IV 
Kent Cline Earnhardt Robert Duncan Sumner 
Nancy Bell Kendrick Patricia Elaine Tate 
Christopher John Ramig John Edgar Underwood 
LOCAL GOVERNMENT 
Penni Ann Dudley Gary George Horlacher 
James Everett Ervin Roger Glen Martin 
Jeannette M. Griffith Jean Cathryn McRae 
MEDICAL MALPRACTICE ~~~~~~~~~~~~---
William John Cornwell Linda Kathrine Moulin 
Alan Stuart Horlick Stefan Ernst Ritter 
Vicki R. Manganiello Carol E. Russell 
MILITARY Francine Irene Swan Nancy Lee Presson 
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PATENT, TRADEMARK & COPYRIGHT 
Roy Leamon ~loore -------------------------­
PERSONAL INJURY 
Felisa Joy-Coope;--­
William John Cornwell 
Susan Teale Couvillon 
Louis Rubin Feingold 
Jeannette M. Griffith 
Arthur John Haecker 
Jeffrey Douglas Hamby 
Lynn Diane Heath 
Paul Ernst Hemmann 
Mary Dean Hermann 
Donald Andrew Hillsman 
Stanford Nathan Klinger 
Charles Arnon Lanford, Jr. 
PRODUCTS LIABILITY 
John Joseph Ti ar-------­
Joel I. Liss 
Patrick A. Lloyd 
Robert Glen Martin 
Harriet Bowdre Mays 
Keith Alan McIntyre 
Sandra Louise Michaels 
Linda Kathrine Moulin 
Nancy Lee Presson 
Stefan Ernst Ritter 
Bryan Killian Smith 
Melinda Vail Spratt 
Aurel Jean Tolman 
Leon Arthur Vangelderen 
William John Cornwell--------------Susan-Teale-Couvillon---­
REAL	 ESTATE & PROPERTY 
Jessie Robertson Altman 
Emmett Arnold, IV 
Robert Randall Bentley 
Paula Buxton 
Candyce Dianne Cavanagh 
Felisa Joy Cooper 
Lawrence W. Daniel 
Clara Black DeLay 
David Newton Dorough 
Penni Ann Dudley 
James Lee Eastham 
Jeffrey Nicholas Gaba 
Lisa Carol Gill 
Susan Diane Gregory 
Celia Sullivan Hinson 
Michael A. Maxwell 
_ 
Littleton H. Moore, III 
Edgar J. Perkerson 
George Edwin Powell, Jr. 
G. Edward Reid 
Larry D. Richey 
Linda Susan Rowland 
Theodore Howard Sandler 
Frank Slover 
Maryanne McClure Spencer 
Frank Clement Triolo 
John Edgard Underwood 
Leon Arthur Vangelderen 
Micheal Todd Westfall 
Angela Delle Williams 
Deborah Lynn Wolf 
SCHOOL & COLLEGE__--::------------------·---­
Michael A. Maxwell 
SPORTS & ENTERTAINMENT __ Earnest Terrell White Roy Leamon Hoore 
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TAXATION _
 
Bobby C. Aniekwu Adam Gilles Ie Jett, Jr. 
Eddy A. Corn Mark Stephen Mesler 
Clara Black DeLay Ellen Rae ~ilholland 
David Newton Dorough Ralph Ragan Morrison 
Amy Leigh Dyar Lisa Harnlon OlDa) 
David Bruce Etherington Richard Caryl Ritscher 
Melvin Ray Evans David Paul Shaffner 
Lisa Carol Gill Cheryl Velynda Shaw 
Victoria Gunn Patricia Elaine Tate 
Mary Maxine Hicks Frank Clement Triolo 
WORKERS' COMPENSATION 
Ronald Clyde.Conner Keith Alan McIntyre 
Susan Teale Couvillon Linda Kathrine Moulin 
Kenneth Brett Donahue William Allen Pannell 
Louis Rubin Feingold Timothy Lewis Sitz 
Roger Glen Martin 
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--------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
AL ~1.' BY '1:-\ Y F PRA TI E 
CALIF R. IA 
ORANGE 
Claire Patrlcla-~~cGreaI--------------------------------------
FLOrdDA 
MANATEE 
Maryanne McClure Spencer Josefina ~aria Ta,a~'o 
PAUi BEACH 
John-BenJamin-Sumner--------------------------------------------­
ST. LUCIE 
~e~in-Hugh-Hendrickson-------------------------------------------
GEORGIA 
BIBB 
Dorothy Jo Adams Charles Amon Lanford, Jr. 
Kathleen Ingram Hall 
BUTTS _ 
Paul Ernst Hemmann 
CHATHM~ _ 
Michael Harold Barker Diane McDonough Riley 
CHEROKEE _ 
-Rudolph-Tr;~is-Gordon--------
CLARKE _ 
---Winston-E~-Dill-----
CLAYTON _ 
--Emmett Arnold, IV Laurel Elaine Henderson 
Billy Joe Dixon Jimmy L. Tarver 
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l 
COBB 
RobErt Randaii-B~~tie\'------------Aia--n-Stua--rt-Ho~li:~-----------
Carolyn Bowman Biggs - Grover hilliam H ':i c:; 
James Cleveland Biggs Mark Rollins Mar' n 
Timot hy Albe r t Bumann Li sa Ha rmon 0 I Da \' 
~itch Durham Linda Fran Olin 
Ja I es Lee Eastham Donald ictor Rey s 
Daivd J. Farn ,am Linda Susan 
Barbara A. Flax Ke in Obert ke 
Can dace P. FIe e e r Sha. non ~1 0 r r 
Rowlan 
i son 
Jeffrey Douglas Ha b) Larr_' Young
Beverly Marie Hartung 
CO\;iETA 
DEKALB 
---Ra~daTl-Lee-Alien------------------Mike McGoff------------------­
Bobby C. Aniekwu Littleton Hutch Moore, III 
Douglas Warren Auld Edgar J. Perkerson 
Sandra Moyers Bourbon Nancy Lee Presson 
Felisa Joy Cooper Eleni Ann Pryles 
Melvin Ray Evans StEfan Ernst Ritter 
David J. Farnham Andrew T. Rogers 
Raul Fernandez Lawrence D. Saggus, Jr. 
Jeffrey Nicholas Gaba Jeryl Rib ~ Silverman 
Michael A. Gabel Donna Crosby Sloan 
David E. Galler Daniel Charles Smith 
Susan Diane Gregory Matthew Daniel Thames 
Jeannette M. Griffith Denise McLeod Thomas 
Diana Drinkwater Hall Rae Ellen Trayber 
Cynthia Jeanne Harris Leon Arthur VangelderEn 
Lynn Shier Hassett Carol Elaine Walker 
Donald Andre~ Hillsman Peggy Harris Walker 
Roger Glen Martin Hazel Carolyn White 
DOUGLAS _ 
--James-0e~d~il Davis Celia Sullivan Hinson 
FAYETTE--cha~ies-Ed~a~d-Gailagh~~----------FaitS-Eiai~e-Shoe;ak~~--------
Michael A. Maxwell 
_FLOYD 
----Thomas Rogers Berry 
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FULTON 
Lindy Lou Alle~-------------------M-a-r-i--A-n-Ha~a~a--------------
Randall Lee Allen 
Jessie Robertson Alt an 
Jim Altman 
Theron Oswell Anclin 
John Bailie Austin 
Jay Frankel Baron 
Herbert W. Benson 
Nan c y JayneBerg e r 
Linda G. Birchall 
Marie Muffy Blue 
Paul Douglas Bolster 
Marcia Borowski 
Linday Y. Bratton-Ha~"nes 
Mary M. Brockington 
~illia~ Van Bryant 
Paula Buxton 
richael Thomas Byrne 
Carol Callaway 
~illia~ Arthur Capp 
Candyce Dianne Cavanagh 
Edward Marc Cherof 
Clifton Sa~uel Cochran 
Susan H. Colussy 
Rex P. Cornelison, III 
William John Cornwell 
Susan Teale Couvillon 
Pichard Bryan Crohan 
Ellen R. Curiel 
Edward Henry Dan 
Clara Black DeLay 
Linda K. DiSantis 
Kenneth Brett Donahue 
David Newton Dorough 
Maria Pechacek Drinkard 
Penni Ann Dudley 
Kent Cline Earnhardt 
Lois Howcott Edison 
Stacey Mitchell Eisenberg 
David Bruce Etherington 
Louis Rubin Feingold 
James Morris Flournoy 
Robert B. Foster, III 
Ronald Jeff Freeman 
Carol Russell Geiger 
Eunice Pennington Gilbert 
Lisa Carol Gill 
Gregory David Goolsby 
Paul Lawrence Groth 
Victoria Gunn 
Catherine Marion Hall 
Crai G rdon Harl ~" 
Nanette P. Harley 
Jeffrey Mitchell c in 
Darryl Gilbert H \" 
Lynn Diane Heath 
Dou~las L. Henry 
Mary Dean H rm nn 
~1 a r y /·1 a xin Ei c k 
Jeffrey Robert Hill 
Donald Andre~ Hill 
John P. Hip s 
Gary George Horlach r 
Adam Gillespie Jett, Jr. 
Allan Barrett Joh son, Jr. 
Jan James Johnson 
Nancy Patricia John on 
Thomas Charlton Kearn 
Rebecca Ann Keel 
Nancy Bell Kendrick 
Ralph Jerry Kirkpatrick 
Stanford Nathan Klinger 
Andrew Thomas Knowles 
Judith Aronow Levinson 
Joel I. Liss 
Patrick A. Lloyd 
Jacquelyn F. Luther 
Mark Rollins Marden 
Lloyd Johnson Matthews 
Aimee Rebecca Maxwell 
Diana Y. McDonald· ~urks 
Ki kland Alfonso McGhee 
K ~th Alan McIntyre 
Mark Stephen Mesler 
Sandra Louise Michaels 
Glenn Michael Miller 
Ellen Rae Milholland 
Sarah Ingra~ Mills 
George M. Mobley, Jr. 
Bill M. Mohr 
Ralph Ragan Morrison 
Linda Kathrine Moulin 
Leslie Allen Oakes 
William Allen Pannell 
Ralph Perales 
Sharon Cook Poorak 
George Edwin Powell, Jr. 
Suzette Giffin Price 
Nena Kaye Puckett 
Christopher John Ra,ig 
Raytheon Michelle Rawls 
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F LTO' CO~NTY, co tinued _ 
La r r yD. !\ i c hey ~. at t "" ani _!_, 
John '1' 0 ,as Ric .ards n J n se h Ti r 
Karen Fi neqan Richor' o~ Au el Jean Tol.an 
Adrienne Julia Rodgers S ila Rena TyJ r 
Rob e r t J 0 hn R0 ut ., a n J 0 h Ed gar Un' 
Theodore Howar" Sandler av'd L. \ena 1 
~~ark John Sanger T IT,a Jess h" 
Georse E. Schaefer, Jr. h'allace D. \':a 
David Paul Shaffner a e har1 s ,,­
~1 art ha Eli za SI a "" Phil i P h1e 1t ne r 
Cheryl Velynda Sha",' Lynn h" od h' n't 
Timothy Lewis Sitz Mic ael M O d Ke tfall 
Frank Slover Earne t Terr 11 hhit 
B r yant Kill ian S it h Ed arB. h'i 11 i a r:1, r . 
~erck Kelly Smith De ora~ L)n Kolf 
~eli~da Vail Spratt Sidney Ph 1 n Kri t 
Sidney F. Stein Ja, ut1er Yawn 
~C~2: ~~ncan Sumner Beatrice Yorker 
Ji~~v L. Tarver Ja~e Vincent Zito 
Patricia C1 'ne Tate 
~v~~o:\ _ 
G. Ed",'ard Reid 
GlyINNETT _ 
Douglas ~:arren Auld Robert hilliam LenZ2r 
I,illiar.. Keith Davidson Dan I·h 11 a r d !: a yfie 1d 
Robert Greenwald Mark David Merritt 
Donal~ Levenn H~dson Diana Schi':1idt 
Georsc Lewis Ki~el James L. Thompson, Jr. 
HABCRSI-]At~ _ 
~artha-Ba~;-Sikes 
IIALL _ 
------stan(;ly-0ad(; Robbins !'iadclhe Susan ;;irt 
HARALson _ 
--J~di~~-sh~rlir.; 
n' 
1 r 
.i "t 
i" 
HOUSTON 
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PACL _NG 
------­~artin Christ;--;~----es---------d-:-~----rlin----------------
J. Glenn Ric ardson 
POLK 
REGION 4 
ickie A. Barrows 
RICHMOND 
Carl Perry Do~ling 
Ricky Joe Holcomb 
\icki R. Manga i 
Mar k \'1. h10 r t ha IT: 
110 
ROCKDALE _ 
Douglas Warren Auld 
Ronald Clyde Conner 
Jean Cathryn McRae 
WHITFIELD 
Eddy A. Corn 
_ 
Philip Fletchall Wood~ard 
COOK & DUPAGE COUNTIES 
Iris R. Spedale 
ILLINOIS 
_ 
LEON 
Roy Leamon Moore 
KENTUCKY 
_ 
MONTGOMERY 
Howard L. Sharfsten 
MARYLAND 
-----­
MASSACHUSETTS 
HAMPDEN -------­
Colleen Quinn Brady 
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'Eh Y RK 
MANHATTA!\
 
Carol E. Russell 
NORTP. CAROLI lA 
TRANSYLVAt\IA 
Harriet Eowdre Mays 
TENNESSEE 
DAVIDSON 
Amy Leigh Dyar 
KNOX 
Mary Ellis Richardson 
WI LLI M1SON _ 
Richard Caryl Ritscher 
TEXAS 
BEXAR _ 
Peter Joseph Seebeck 
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